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There is a typographical error in the first paragraph of Sect. 5.3: the formula “[O III]λ4959/[O III]λ4959 ∼ 0.3” should read
“[O III]λ4959/[O III]λ5007 ∼ 0.3”.
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